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Artikel ini membincangkan tentang konsep hubungan faktor rangkaian dengan kejayaan firma 
usahawan Muslim manakala faktor amalan agama dimasukkan sebagai faktor penyederhana. 
Konsep yang dibincangkan adalah berdasarkan model tingkahlaku strategik PKS oleh 
Simpson dan rakan-rakan (2013).  Seterusnya, konsep ini akan digunakan untuk cadangan 
kajian akan datang bagi melihat hubungan pembolehubah-pembolehubah ini dalam satu 
model. Berdasarkan sorotan karya, hubungan kejayaan firma bukan hanya bergantung kepada 
faktor kejayaan rangkaian semata-mata bahkan hubungan tersebut boleh disederhanakan oleh 
faktor amalan agama. Hubungan yang wujud didapati dapat memberi implikasi dalam 
meningkatkan kejayaan sesebuah firma usahawan Muslim.  Artikel ini juga mencadangkan 
supaya kajian akan datang perlu dikaji bersama-sama faktor amalan agama sebagai 
penyederhana. 
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This article discusses about network factor to the firm success and the entrepreneur religious 
practices included as a moderator factor. The concept under discussion is based on the new 
model of strategic/tactical behaviour of the SME owner-managers by Simpson and colleagues 
(2013).  This concept will be used for future research to determine the relationship within these 
variables in a model. Based on the recent study, there are relationship between network and 
entrepreneur’s firm success. Whereas from past study found that religious practice can 
moderate the entrepreneur’s firm success. Therefore, this article proposes that entrepreneur’s 
firm success study can be conducted in the future along with religious practices. 





Keusahawanan adalah fenomena global yang penting dalam membangunkan ekonomi 
sesebuah Negara (Andersson, Danilovic, & Huang, 2015). Kajian aktiviti keusahawanan kini 
semakin meningkat dan meluas mengikut perkembangan semasa. Para pengkaji telah lama 
mencari perkara-perkara tersirat berkaitan keusahawanan dan pelbagai kajian dibuat untuk 
mencari hubungan-hubungan yang positif di antara faktor-faktor kejayaan dan kejayaan 
usahawan (Simpson, Padmore, & Newman, 2013). Umumnya, di kebanyakan Negara, PKS 
adalah sektor perusahaan yang menjana ekonomi Negara (Gunto dan Alias, 2013; Rodríguez-
Gutiérrez dan Tejada, 2015; Stefanovic, Prokic, dan Rankovic, 2010; Zulkifli dan Rosli, 2013). 
Berikutan senario persaingan dan perlumbaan untuk memenuhi kehendak pasaran usahawan 
mengalami pelbagai tekanan untuk kekal mampan dan berjaya (Hisrich, Langan-fox, & Grant, 
2007). Justeru, pendekatan stategik kepada aktiviti usahawan menjadi penting supaya firma 
berjaya bersaing dalam pasaran. Pendekatan strategik ini digunakan di dalam mengenalpasti 
peluang untuk memastikan firma akan kekal berjaya pada masa akan datang (Hisrich, Langan-
fox, dan Grant, 2007). 
Menurut Hoyos-ruperto, Romaguera, Carlsson, dan Lyytinen (2013), faktor rangkaian 
merupakan aset yang penting kepada firma usahawan. Melalui rangkaian, firma usahawan 
boleh memperolehi akses kepada kekuatan maklumat, pengetahuan dan modal. Pada tahap 
awal, rangkaian memberikan akses kepada maklumat yang relevan tentang pasaran dan cara 
untuk melayani pelanggan. Tahap berikutnya, adalah rangkaian memberikan akses untuk 
mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber berkaitan kejayaan firma (Javed, 2012).   
Menurut  pengkaji Hisrich, Langan-fox, dan Grant, (2007) menyatakan kejayaan firma 
usahawan masih belum cukup dan perlu dilihat dengan lebih meluas dari segi keagamaan. 
Sebagai lebih spesifik, amalan agama dipilih kerana ia memperlihatkan tindakan yang 
melambangkan keagamaan (Tiliouine dan Belgoumidi, 2009). 
Keusahawanan adalah penting dalam membangunkan ekonomi sesebuah Negara. Dalam 
mencari hubungan-hubungan yang positif untuk kejayaan firma usahawan, faktor rangkaian 
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didapati merupakan aset yang penting kepada firma usahawan. Berdasarkan sorotan karya, 
hubungan kejayaan firma bukan hanya bergantung kepada faktor kejayaan rangkaian semata-
mata bahkan hubungan tersebut boleh disederhanakan oleh faktor amalan agama.  
 
2.0 Permasalahan Kajian 
Model tingkahlaku strategik/taktikal keusahawanan PKS menyarankan supaya faktor 
rangkaian sebagai pembolehubah persekitaran luaran untuk dikaji bersama pembolehubah 
kejayaan firma di dalam satu kerangka kajian (Simpson, Padmore, dan Newman, 2013). 
Pembolehubah ini telah mempamirkan dapatan yang bercampur. Kajian oleh Kheng (2012) 
menyatakan bahawa faktor rangkaian tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
kejayaan di kalangan usahawan Melayu di Malaysia.  
Pendapat ini turut disokong oleh Hoyos-ruperto, Romaguera, Carlsson, dan Lyytinen (2013) 
mengatakan bahawa faktor rangkaian yang dikaji boleh menjadi penghalang untuk berjaya 
apabila gagal mengeksploitasi peluang-peluang yang dilihat. Namun begitu (Javed, 2012) 
mendapati bahawa rangkaian memberi faedah kepada usahawan untuk berkemampuan di 
dalam capaian maklumat daripada pelbagai sumber berkaitan dengan perniagaan, dan 
seterusnya menyumbang kepada peningkatan dalam kejayaan firma. 
Faktor rangkaian sebagai pembolehubah persekitaran luaran wajar untuk dikaji bersama 
pembolehubah kejayaan firma dan faktor amalan agama sebagai penyederhana di dalam satu 
kerangka kajian. Dapatan berbeza di kalangan pengkaji menyokong bahawa kajian perlu dibuat 
di Malaysia untuk melihat hubungan yang wujud di antara pembolehubah-pembolehubah ini. 
Kajian emperikal berkaitan amalan agama firma masih kurang dan ini membawa kepada 
keperluan kajian yang lebih banyak perlu dilaksanakan di masa hadapan. 
Menurut pengkaji Dodd dan Seaman (1998) mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan di antara usahawan dan bukan usahawan dari segi keagamaan (mengikut agama 
tertentu), pematuhan (menghadiri perjumpaan agama), dan kesan (perbezaan agama 
mempengaruhi hidup seseorang) (Salwa, Shahbudin, dan Jusoff, 2013). Tambahannya lagi, 
kepatuhan agama adalah tidak berkaitan dengan status keusahawanan atau kejayaan. 
Bagaimanapun, Hisrich, Langan-Fox, dan Grant (2007) di dalam ulasan karya terdahulu 
mendapati amalan keagamaan boleh dikaji sebagai moderator di dalam sesuatu kajian. 
3.0 Kejayaan Firma Usahawan 
Kejayaan firma usahawan PKS Muslim biasanya diukur berasaskan kewangan (financial) dan 
bukan kewangan (non-financial). Pengukuran tersebut adalah berkaitan secara terus dengan 
hakikat faktor-faktor kejayaan sesebuah PKS yang berasaskan kewangan dan bukan kewangan. 
Pandangan ini adalah sejajar dengan definisi kejayaan dan faktor-faktor kejayaan mengikut 
pandangan kebanyakan usahawan (Hoyos-ruperto, Romaguera, Carlsson, dan Lyytinen, 2013; 
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Islam, Khan, Obaidullah, dan Alam, 2011; Stefanovic, Prokic, dan Rankovic, 2010; Zulkifli 
dan Rosli, 2013). Kejayaan firma usahawan yang diukur dari segi kewangan pada kebiasaannya 
adalah berdasarkan keuntungan dan pertumbuhan firma tersebut.  
Sementara kejayaan firma yang diukur dari segi bukan kewangan pula adalah berdasarkan 
kelangsungan (survival) dan kepuasan usahawan terhadap perniagaan yang dijalankan 
(Simpson et al., 2013). Sehubungan dengan itu objektif pemilik usahawan PKS Muslim 
selalunya dikaitkan dengan matlamat peribadi dan telah di masukkan secara formal ke dalam 
pelan perniagaan (business plans). Oleh itu setiap firma usahawan mempunyai persepsi 
berbeza mengikut objektif yang ditetapkan oleh usahawan tersebut (Hisrich et al., 2007). 
Beberapa kajian lalu telah mengenalpasti kriteria kejayaan yang paling kerap dibincangkan 
adalah melalui perasaan tentang pencapaian, pengiktirafan, kegembiraan melaksanakan tugas 
dengan baik, kepuasan pekerjaan dan kepuasan memiliki perniagaan (Simpson et al., 2013). 
 
4.0 Faktor Rangkaian 
Rangkaian, secara amnya, membolehkan usahawan untuk mendapatkan kekuatan 
menggunakan maklumat. Ia juga dapat mengurangkan perbelanjaan operasi dengan 
memberikan maklumat awal untuk merancang tindakan, lebih-lebih lagi jika terdapat gabungan 
maklumat daripada pelbagai sumber. Terutamanya, kepada syarikat yang baru dibina, 
usahawan perlu menggabungkan rangkaian peribadi usahawan dan rangkaian yang baru dibina 
pada peringkat permulaan perniagaan (Agbim, 2012). Apabila rangkaian yang dibina mula 
menyumbang kepada matlamat keusahawanan, hubungan sosial ini telah menjadi modal sosial 
kepada firma (Stam, Arzlanian, dan Elfring, 2014).  
Kesan reputasi rangkaian bermula daripada pengalaman rangkaian yang diperoleh dari 
persekitaran kerja sebelum menjadi usahawan. Rangkaian ini dapat diluaskan menjadi 
rangkaian sosial usahawan dan dengan itu membentuk hubungan sosial baru yang berguna 
untuk memperkukuh pembangunan pada peringkat permulaan perniagaan (Agbim, 2012). 
Namun begitu Kheng (2012) mendapati jaringan keusahawanan di kalangan pengusaha Melayu 
dari segi kewangan, informasi dan fasiliti infrastruktur tidak signifikan. 
Menurut Galbraith (2007) rangkaian dan kenalan yang dibangun dan disenggarakan oleh 
usahawan memainkan peranan penting kepada kejayaan perusahaan PKS. Lebih banyak 
sumber yang diperolehi oleh usahawan-usahawan melalui rangkaian, maka akan lebih baik 
kedudukan usahawan-usahawan terutamanya dari segi kelebihan pengetahuan tentang 
bagaimana perlaksanaan perniagaan dijalankan dengan kos yang rendah  berbanding pesaing. 
Sumber-sumber seperti maklumat, idea, peluang perniagaan, modal, kuasa, pengaruh, 
sokongan emosi, muhibah serta amanah adalah penting di dalam membina rangkaian firma 
serta yang dikatakan sebagai modal sosial firma.  
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Pengkajin Dess (1996) pula mendapati terdapat dua jenis hubungan rangkaian iaitu hubungan 
yang lemah atau kuat. Rangkaian yang kuat adalah usahawan yang sentiasa berhubungan 
(berinteraksi secara kerap) dengan ahli-ahli rangkaiannya. Sebaliknya, rangkaian yang 
mempunyai ikatan yang lemah dirujuk kepada usahawan yang jarang menghubungi dan 
berinteraksi dengan ahli-ahli rangkaiannya.  
Menurut Shaw (2006), apabila terlalu banyak maklumat yang disediakan oleh rangkaian 
kenalan yang mempunyai latar belakang etnik yang sama, ia mungkin akan menyebabkan kadar 
maklumat bertindan yang tinggi dan menghadkan maklumat daripada kumpulan-kumpulan 
etnik yang lain. Maklumat daripada sumber rangkaian adalah penting dalam memberikan kuasa 
maklumat kepada usahawan. Ia akan menentukan kejayaan firma samada firma yang baru 
dibina atau dalam proses memperkasa firma. 
Menurut Ann (2006) yang dipetik daripada dapatan Floor van Dalfsen (2012) , rangkaian 
perniagaan memainkan peranan penting dalam perniagaan kaum Cina. Rangkaian perniagaan 
usahawan Cina digelar sebagai “Rangkaian buluh" yang bermaksud hubungan yang kuat 
dengan pelanggan, pembekal, pekerja, agensi-agensi kerajaan dan pihak-pihak berkaitan. 
Terdapat dua jenis rangkaian perniagaan yang menjadi kebiasaan dibangunkan oleh usahawan 
Cina. Pertama merujuk kepada rangkaian formal iaitu melalui persatuan dan dewan perniagaan 
Cina. Kedua adalah hubungan dengan rangkaian tidak rasmi. Rangkaian tidak rasmi ini 
diwujudkan apabila usahawan Cina memulakan perniagaan mereka dan ia juga dikenali sebagai 
rangkaian tradisi. 
Floor van Dalfsen (2012) dalam dapatannya menyatakan struktur rangkaian yang dibina akan 
menjelaskan corak hubungan antara ahli-ahli dalam rangkaian peribadi usahawan itu manakala 
rangkaian aktiviti menerangkan tentang interaksi usahawan dengan pihak lain seperti agensi-
agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan perdagangan dan pertubuhan-pertubuhan sosial. 
Usahawan yang cekap menggunakan rangkaian dengan pembuat dasar (kerajaan). Oleh itu, 
satu persekitaran keusahawanan yang lebih baik adalah di mana ahlinya saling berinteraksi 
dengan berkesan berbanding rangkaian sosial individu.  
Rangkaian, secara amnya, membolehkan usahawan untuk mendapatkan kekuatan 
menggunakan maklumat. Kesan reputasi rangkaian bermula daripada pengalaman rangkaian 
yang diperoleh dari persekitaran kerja sebelum menjadi usahawan. rangkaian dan kenalan yang 
dibangun dan disenggarakan oleh usahawan memainkan peranan penting kepada kejayaan 
firma. Manakala, rangkaian antara firma boleh memudahkan atau mengawal maklumat serta 
sumber hingga boleh bertukar menjadi peluang perniagaan yang bagus dan menjadi aset kepada 
perniagaan. Oleh itu, faktor rangkaian disokong mempunyai hubungan dengan kejayaan firma 
suahawan Muslim. 
H1:  Rangkaian mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejayaan firma usahawan 
Muslim. 
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5.0 Faktor Amalan Agama 
Kajian lalu menyarankan bahawa kajian dalam bidang keusahawanan perlu dibuat mengikut 
agama yang dianuti oleh usahawan, kerana setiap agama dikatakan mempunyai pengaruh yang 
berlainan. Pengkaji-pengkaji terdahulu yang menyokong kajian rangkaian adalah seperti 
Hisrich, Langan-fox, dan Grant (2007); Nadzri, Shamsudin, Firdaus, dan Sabri (2013); Scuotto 
dan Morellato (2013); Sri Murni Setyawati, (2012); Stam et al., (2014); Stefanovic, Prokic, dan 
Rankovic, 2010; Vilkinas, Cartan, dan Saebel, 2011).  
 
Pengkaji seperi Dodd dan Seaman (1998) mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan di antara usahawan dan bukan usahawan dari segi keagamaan (mengikut agama 
tertentu), pematuhan (menghadiri perjumpaan agama), dan kesan (perbezaan agama 
mempengaruhi hidup seseorang) (Salwa, Shahbudin, dan Jusoff, 2013). Tambahannya lagi, 
kepatuhan agama adalah tidak berkaitan dengan status keusahawanan atau kejayaan. 
Bagaimanapun, Hisrich, Langan-Fox, dan Grant (2007) di dalam ulasan karya terdahulu 
mendapati amalan keagamaan boleh dikaji sebagai moderator di dalam sesuatu kajian. Oleh 
itu, penyelidikan lanjutan keagamaan adalah relevan untuk dikaji supaya boleh mendedahkan 
hujah yang lebih kukuh untuk menerangkan pengaruh hubungan yang wujud antara amalan 
agama (religious practice) dan keusahawanan. 
Pengkaji Tiliouine dan Belgoumidi (2009) menyatakan agama Islam adalah agama yang 
membawa kesejahteraan kepada manusia. Keagamaan Islam terbahagi kepada dua, pertama 
tentang kewajipan dan tugas (seperti solat pada masa, menasihati orang lain supaya membuat 
kebaikan dan meninggalkan kejahatan) dan kedua melaksanakan perkara-perkara larangan atau 
‘interdictions’ (mengelakkan minuman beralkohol dan mengelakkan perjudian). Pengkaji 
Tiliouine dan Belgoumidi (2009) juga dalam dapatannya menyatakan bahawa keagamaan 
terdiri daripada kepercayaan agama, amalan agama, hormat menghormati dan  pembacaan 
bahan keagamaan. Justifikasinya, keagamaan dizahirkan melalui amalan agama  yang 
dilakukan seperti yang telah ditetapkan di dalam Islam. 
Sorotan kajian lalu menyarankan bahawa kajian dalam bidang keusahawanan perlu dibuat 
mengikut agama yang dianuti oleh usahawan, kerana setiap agama dikatakan mempunyai 
pengaruh yang berlainan. Usahawan Muslim menunjukkan ketaatan kepada Islam melalui 
amalan agama yang dilakukan di dalam firma mereka. Oleh itu, sokongan kajian-kajian lepas 
berhubungan faktor amalan agama sebagai penyederhana kepada kejayaan firma usahawan 
Muslim wajar untuk dikaji. 
H1a:  Amalan agama mempunyai kesan penyederhanaan antara rangkaian dan kejayaan firma 
usahawan Muslim 
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Rajah 1.0 Rangka Kerja Cadangan 
 
6.0 Kesimpulan 
Setelah sorotan karya dibuat membincangkan tentang faktor rangkaian dan kejayaan firma, 
didapati faktor rangkaian mempunyai hubungan dengan kejayaan firma dan amalan agama 
dapat memberikan kesan sebagai penyederhana. Berdasarkan sorotan karya, gabungan peranan 
penyederhana amalan agama kepada hubungan antara faktor rangkaian dan kejayaan firma 
usahawan PKS Muslim boleh digabungkan di dalam satu rangka teori (Rajah 1.0). Hubungan 
yang wujud dapat memberi implikasi dalam meningkatkan kejayaan sesebuah firma usahawan. 
Ia disokong oleh sebahagian besar kajian terdahulu yang telah menunjukkan hubungan yang 
positif dan signifikan terhadap perlaksanaan proses faktor rangkaian dalam meningkatkan 
kejayaan firma. Dengan itu juga dicadangkan supaya kajian masa hadapan mengenai kejayaan 
firma usahawan dijalankan dengan menggunakan faktor keagamaan terutamanya amalan 
agama sebagai penyederhana.  
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